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Particle filter (50 particles)
obs. variance 2, resampling thresshold .3, coefficient .5





Particle filter (10 particles)
obs. variance 2, resampling thresshold .15, coefficient .7





Particle filter (200 particles)
obs. variance 2, resampling thresshold .5, coefficient .45
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Ensemble filter (10 members)
obs. variance 2, forgeting factor 1







Ensemble filter (10 members)
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Ensemble filter (5 members)
obs. variance 2, forgeting factor 1







Ensemble filter (50 members)
obs. variance 2, forgeting factor .8
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2nd order particle filter (5 particles)
obs. variance 2, forgeting factor 1







2nd order particle filter (5 particles)
obs. variance 2, forgeting factor .7
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2nd order particle filter (10 particles)
obs. variance 2, forgeting factor .7







2nd order particle filter (4 particles)
obs. variance 2, forgeting factor .5
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Obs. variance 2, forgeting factor 1








Obs. variance 2, forgeting factor .6
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